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英国の自然科学分野の公的研究機関(Public Sector Research Establishments)については、大学














(参考) 英国における公的研究機関(Public Sector Research 
Establishments)の現状(1997年5月1日現在) 














・Cabinet Office/Next Steps Team
・Office of Science and Technology
・Department of Trade and Industry(DTI)/National Measurement Directorate
・Ministry of Agriculture,Fisheries and Food(MAFF)/Research Policy Co-ordination Division 
・Laboratory of Governmental Chemist(DTIのAgencyを経て民営化)
・Central Science Laboratory(MAFFのAgency)
・Defence Evaluation and Research Agency(国防省のAgency)
・Biotechnology and Biological Sciences Research Council(BBSRC)
・Institute of Arable Crops Research(BBSRC傘下の研究所)
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（２）イノベーション調査に関する打ち合わせ



















































































































































○ 研究会等／Research Meetings 
11/10 研究評価ワークショップ
○ 講演会等／Lectures at NISTEP 










○ 主要来訪者一覧／Foreign Visitors to NISTEP 
11/14 Mr. P.Amouyel（仏国ANRT理事長）, Mr. R.Pagezy （元仏国ANRT理事長）
11/20 Dr. Sadok Chaabane（チュニジア戦略研究所長）
○ 海外出張 
11/5-23 桑原第４調査研究グループ総括上席研究官（ブラジル、米国、英国、独国）
11/16-30 古閑第４調査研究グループ特別研究員（英国、独国、仏国）
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11/14-12/8 藤垣第２研究グループ主任研究官（蘭国、仏国）
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